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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya meningkatkan 
empati siswa melalui metode role playing dalam pembelajaran IPS di kelas VIII B 
SMP Negeri 15 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang mencakup 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian ini adalah siswa 
kelas VIII B SMP Negeri 15 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. Pengambilan 
data melalui observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Penelitian ini 
menggunakan bentuk analisis kualitatif. Keabsahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah teknik triangulasi metode.  
Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan empati siswa adalah 
melaksanakan metode role playing dengan variasi tugas, pengaturan waktu yang 
baik, pemberian point; serta penjelasan materi melalui pelaksanaan role playing. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembelajaran dengan 
menerapkan metode role playing dapat meningkatkan empati siswa kelas VIII B 
SMP Negeri 15 Yogyakarta tahun ajaran 2012/2013. Hal tersebut terlihat dari 
peningkatan empati berdasarkan hasil observasi yang terjadi pada setiap 
siklusnya. Hasil rata-rata indikator empati siswa pada siklus I sebesar 61%, 
mengalami peningkatan pada siklus II menjadi 83%. Dengan demikian metode 
role playing dapat digunakan untuk meningkatkan empati siswa dalam 
pembelajaran IPS di kelas VIII B SMP Negeri 15 Yogyakarta. 
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